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Allah dalam al-Quran' '.''. syafaat"p~d~ h~' ': . c; , ' sepatuh dari~adq sYm-ga.
bermaksud: "Dan tiatliUah· . ·.'~;p~mbcilas.apkelak, ,;, . " .Itu akan <;lip~nuhi'urhat .'
Kami mengutuskan engkiliI '.Betapa' beruntrtngriy '.;: NabiMu,lianJ.rrtad SAW
(wahaiMuhainmad)'~ .' ':: "kita ~e!lj9-di '1lI!lat'Na 'c. > ':b'!lantbanyakIt!~izat
melainkan untuk menjadf ,'. MjJh'amiIlad SAW. . '. ' yang Allah berikan- .
rahmat bagi sekalian ", . ," ,Firnlfin- Nya be'fn¥lksU(:' .f,eIiada nabidan rasul,
alam." (SUrahal-Artbiyit, ," ,'~daJlari tru, tidak' ,'. hanya al"Qurany;mg .
ayatl07) . "berfaedah syafaa{ ., davat merentasi zaman"
(daiipada dan kep:rda '.,' Didalamnya, tetCitipat'lP.sclh
sesia,pa pun) ~eJ : tex:dahulti:sericihal1~sa .:
·darip,ada{lran.g 'hadapan,:Pelbagai'i>erkara
..iliizinkail 'oleh . . bafu>nari ~aintllik'dapat
~.lneumpah~lim ali kita lUng~an melalui
. rcihil'1at"'~a penlflhaman'te,ihadap isi'
orang yai]g; ':'. . an:' ,.: '
perkataannya~" '(SUrah Nabi Isa maIrlpu
'.,. ":S¢!iia):)a)ran:g'f.tlern_h< •.an~...,.... TciPa,ayaH02) ,', <" •. " ·.··w~nghidupkan orang mati,
. ". W~aupun U'rnatNabi " .'Nabt Muhammad SAWpula
Muhammaq SAW,adataJ;i,tieijaya menghidupkarl .
umatterakhir dj. dunia" ", jiwa yailg sudah mati buat
·tetapiki~ adil,ah umat '..sekian lama.
.yang pertamadihisab dan" Rasulullah SAWjuga ..
·iliseles~ ,masalah serta,. mengajaikan umalnya '
, dibertKaD.darjat yoliJ.g ....•' bahawa alam semesta
.".tinW, di q].(birat keIak. . ..•. dan ciptaan di dalamnya
Di samping itu, dijanjikID "". (haiwan,trni1buhan, air,
k~pada kita balia~a ,.~.... tanah dan selainnya)
. /
. kemuliaan BaWdtS1\W
:ia1<lh llJ.emherlkan'
,bll.kait hak milik manusla
secara mntlak, Kita,'
diftefikaP ketztnan untuk
menggunakan s.egiilil
sumber berkenaan, tetapi
kitadllarang untuk
memilikinya.
Oleh itu, manusta
disuruhuntuk inenjaga, ,
memelihara dan mentadbir.
alam ini dengan sebaik-
baiknya. Kemusnahan dan
kerosakan ke atasalam ini
akan mengubcih ekosistem
yang sedia ada dan .
menyebabkan., .
ketidakseimbangan .
.. Mari kita buktikan
yang kita sayarig kepada
'Baginda SAWdengan
mencontohinya dalarn'
semua aspek:. .
:.PenuUs laIah Preaiden .
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.dan pro/•• or di lIP.If
